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Una serie de polímeros agregados al agua de irrigación fueron probados para su eficacia 
en reducir la erosión inducida por lixiviación en un mini surco a escala de laboratorio. La 
suspensión de chitosan, xantate de levadura, xantate de celulosa, y micrifibriles de 
celulosa hidrolizada con acido, a concentraciones de 20, 80, 80, y 120 ppm, 
respectivamente, redujeron los suelos en suspensión en mas de un 80%. Sin embargo, 
ninguno de estos polímeros, exhibió el >90% de reducción en sedimento de deslave 
mostrado por el estándar industrial presente, polímeros de poliacrilamidos sintéticos, 
PAM. PAM es efectivo a concentraciones tan bajas como 5 ppm. En pruebas de campo, 
soluciones de chitosan fueron únicamente marginalmente efectivas en reducir el deslave 
desde el final de un surco de 137 m de largo, con indicaciones que los resultados 
dependieron de la longitud del surco. Se redujo el deslave de sedimento de algunos suelos 
de California del Norte ricos en arcilla hasta en un 85% por medio del incremento en la 
concentración de calcio intercambiable a >2.5 mM. El calcio mejoro la sedimentación de 
los polímeros polielectrolitos en este estudio. © Elsevier Science B.V. Todos derechos 
reservados. 
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